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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado “Incidencia diferencial del régimen laboral 
MYPE y el régimen laboral Común en el estado de resultados de las empresas: Pollería el Buen 
Sabor del Norte S.A.C y Medileny Chiken E.R.L. año 2018, tiene como objetivo analizar la 
incidencia diferencial del régimen laboral MYPE y el régimen laboral Común en el estado de 
resultados de ambas empresas. Para obtener este resultado se realizó una comparación de ambos 
regímenes laborales. 
Es una investigación aplicada, para ello se ha determinado un diseño de investigación no 
experimental, transversal y correlacional, se ha utilizado como técnica el análisis documental y 
como instrumento la ficha de registro de datos, por lo tanto, se levantó información de datos, cifras, 
e importes de las empresas “Pollería el Buen Sabor del Norte S.A.C. y Medileny Chicken E.R.L.” 
Se efectuaron los cálculos de todos los conceptos remunerativos, beneficios sociales, 
aportaciones mediante gráficos, tablas y/o tabulaciones efectuando un análisis de la incidencia de 
los regímenes laborales, lo que ayudará a las empresas a que mejoren, sus utilidades ya que su 
visión es expandir sus actividades mediante la apertura de nuevos locales dentro y fuera de la 
ciudad de Cajamarca. 
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ABSTRACT 
The present work of investigation "incidence of the labor regimes MYPE and the 
Common labor regime in the in the State of Results of the companies Pollería el Buen Sabor 
del Norte S.A.C and Medileny Chiken E.R.L. year 2018, aims to analyze the differential 
incidence of the MSE labor regime and the Common labor regime in the income statement 
in both companies. To obtain this result, a comparison of both labor regimes was made. 
It is an applied research, for this purpose a non-experimental, transversal and 
correlational research design has been determined, the documentary analysis has been used 
as a technique and the data record form as an instrument, therefore, data information, 
figures, and amounts of the companies "Pollería el Buen Sabor del Norte SAC and 
Medileny Chicken E.R.L. " 
Calculations were made of all remunerative concepts, social benefits, contributions 
through graphs, tables and / or tabulations, making an analysis of the incidence of labor 
regimes, which will help companies to improve, their profits since their vision is expand 
its activities by opening new stores inside and outside the city of Cajamarca. 
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